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マッチングイベントは2019年 2 月19日（第 1回目・障害者枠事務系採用），2月20日（第 2回目・
一般枠），2月28日（第 3回目・障害者枠 IT系採用）の計 3回実施した。第 1回目は学生22名・企


































































西 障 が い 学 生 支 援 担 当 者 懇 談 会 資 料，http://www.consortium.or.jp/wp-content/uploads/	
12thksskyoshida.pdf（閲覧日：2019年 5 月30日）
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